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Karya ilmiah ini dengan judul “Eksistensi Sanksi 
dalam Hukum” adalah sebuah karya ilmia yang 
bericara pada tataran filsafat dan teori hukum. Karya 
ilmiah ini ditujukan untuk mengemukakan hakekat 
dari hukum yang mana dalam perdebatannya sanksi 
selalu dijadikan bagian utama dari hukum. Pemikiran 
utama dalam karya ilmiah ini yaitu memisahkan sanksi 
dari unsur utama hukum. 
Karya ilmiah ini akan diuraikan dalam lima bab 
utama yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tataran 
Hukum, Bab III Esensi Hukum, Bab IV Kedudukan 
Sanksi, Bab V Kesimpulan dan Saran. 
Dalam Bab I adalah pendahuluan yang di 
dalamnya memuat latar belakang yang mengemukakan 
pembahasan mengenai eksistensi sanksi dalam hukum 
berupa perdebatan antara hukum alam dan positivisme 
hukum, dilanjutkan dengan isu hukum serta metode-
metode yang digunakan dalam penelitian ini disertai 
dengan sistematikanya. 
Bab II berisikan tataran hukum yang pada 
pokoknya membahas mengenai konsep bahwa hukum 
adalah Ius atau Keadilan yang termanifestasikan dalam 
sistem hukum dan perwujudannya berupa tatanan 
yang terdiri dari Asas atau Prinsip Hukum kemudian 
xviii 
turun Menjadi Kaidah Hukum dan sampai pada Aturan 
Hukum. Konsep hukum inilah yang menjadi dasar 
untuk bab-bab setelahnya.  
Pada Bab III membahas lebih spesifik mengenai 
unsur utama hukum yang dikemas dalam sub-sub bab 
tujuan hukum yang dibahas dari sudut pandang 
filsafat hukum bahwa hukum harus bertujuan untuk 
mewujudkan damai sejahtera bagi manusia. Sub judul 
opinio necessitates yang didekati dari pendekatan tori 
hukum bahwa hukum dipatuhi karena kehendak yang 
berasal dari dalam diri manusia. Sub bab terakhir 
dalam bab ini adalah keberlakuan hukum yang 
mengemukakan apa yang mevaliditasikan keberlakuan 
hukum yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
moral keadilan dan kebenaran. 
Bab IV membahas mengenai kedudukan sanksi 
dalam hukum, dalam bab ini dikemukakan bahwa 
walaupun sanksi bukan unsur utama dalam hukum 
akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi ada 
dalam hukum. Pada intinya dalam bab ini dibahas 
mengenai kapan sanksi hadir dalam hukum serta 
seperti apa kedudukannya dalam hukum  
Bab V adalah Kesimpulan yang adalah jawaban 
atas rumusan masalah serta saran yang penulis 
kemukakan untuk kedepannya. 
Demikian pengantar dari penulis, semoga karya 
ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
bagi perkembangan  teori hukum Indonesia. 
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 Salatiga, 20 Juni 2016 
 













Hukum adalah Ius bukan lex. Ius adalah 
keadilan. Hakikat hukum tidak bergantung 
pada sanksi. Keadilan adalah kehendak yang 
ajeg untuk memberikan kepada setiap orang 
apa yang menjadi haknya. Ilmu Hukum 
adalah preskriptif dan sarat nilai, oleh 
karenanya sifatnya adalah Normatif atau 
mengharuskan. Pada hakikatnya hukum 
adalah keadilan dan kebenaran, Kedudukan 
sanksi dalam hukum adalah tuntutan 
positivisme hukum. 
Keyword: Hukum, Preskriptif, Sanksi. 
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